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Slovenija ima bogato zgodovino in kulturno dediščino. Kozolci so pomemben del te 
zgodovine, ki pa so v današnjem času čedalje manj cenjeni. Kozolci so enostavni objekti, ki 
so bili v preteklosti ključni za sušenje kmečkih pridelkov, poljščin, sena, kot tudi za spravilo 
kmetijskih strojev in so ključnega pomena za kmečko gospodarstvo. Kozolci so se zelo 
razlikovali, tako po obliki kot tudi velikosti. Razlog za to je bila predvsem namembnost ter 
tudi velikost oz. premožnost kmetije. Veliki kozolci toplarji so predstavljali statusni simbol, 
ki so si ga lahko privoščili le večji in bogatejši kmetje (Štepec in sod., 2011). 
 
Kozolci so pogosto med najstarejšimi objekti na kmečkih gospodarstvih, zato njihova starost 
pogosto ni znana. Ker informacije o postavitvi, popravilih in predelavah niso bile zapisane, 
pogosto leto postavitve in drugi podatki o objektu niso znani. Mnogi lastniki se ne zavedajo 
pomena kozolcev za kulturno dediščino, saj se je njihova raba in s tem pomen, zaradi 
spremenjenega načina gospodarjenja, zelo spremenila. Lastniki pogosto nimajo informacij 
o starosti in morebitnih predelavah objekta, zato se pogosto njihovega širšega pomena ne 
zavedajo. Veliko kozolcev propada, saj jih lastniki zaradi neuporabe ne vzdržujejo. 
 
Kozolci pa niso zanimivi samo zaradi njihove starosti. Večino kozolcev je bilo grajenih v 
času, ko je bila v uporabi drugačna tehnologija poseka, transporta, sušenja in obdelave lesa. 
Za izdelavo so običajno uporabili les, ki so ga imeli na voljo po v možnosti lastnih gozdovih. 
Les so po poseku pozimi še v svežem stanju ročno obdelali in postavili kozolec (Štepec in 
sod., 2011). Dolgo so bili kozolci razen kritine v celoti izdelani iz lesa. Raba lesa za različne 
dele kozolcev se je spreminjala. Pred industrijsko revolucijo so uporabljali širši nabor lesnih 
vrst, ki so uspevale v bližnjih gozdovih, od sredine 19. stoletja naprej pa so največ uporabljali 
les hrasta, smreke in jelke (Končar, 2011). Vsak kozolec ima svoje individualne posebnosti, 
tako po obliki kot tudi po detajlih, čeprav imajo kozolci posameznega mojstra tudi veliko 
skupnih značilnosti (Štepec in sod., 2011). 
 
Za to raziskavo sem se med drugim odločil, ker imamo tudi doma kozolec, in ker sem od 
nekdaj občudoval delo, ki so ga ljudje morali opraviti, da so postavili tak objekt.  V 
Šentrupertu so z odprtjem muzeja na prostem Dežela kozolcev postavili svojevrsten 
spomenik kozolcem. Nekateri kozolci iz Dežele kozolcev doslej še niso bili 
dendrokronološko raziskani, zato so cilji pričujoče diplomske naloge : 
- izbrati doslej dendrokronološko neraziskane objekte v Deželi kozolcev,  
- opraviti dendrokronološke raziskave, 
- ugotoviti starosti in morebitne predelave objektov, 
- pripraviti predlog, kako bi lahko rezultate raziskave uporabili za popestritev predstavitve 
kozolcev. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 KOZOLCI NA DOLENJSKEM 
 
Kozolci na Dolenjskem so znani vsaj od sredine 17. stoletja, kar potrjuje bakrorezna veduta 
Šentruperta z okolico iz 17. stoletja, na kateri sta upodobljena dva enojna kozolca. Veduto 
je izdelal bakrorezec Andrej Trost in predstavlja najstarejši slikovni vir, ki govori o 
prisotnosti kozolcev na Dolenjskem. Do konca 17. stoletja so bili kozolci na Dolenjskem 
redki, ter so stali predvsem na cerkvenih in plemiških posestih. Bolj množični so postali šele 
v drugi polovici 18. stoletja, kamor tudi sodijo najstarejši ohranjeni kozolci. Med 
ohranjenimi enojnimi kozolci je najstarejši Glavarjev kozolec na Lanšprežu iz tretje četrtine 
18. stoletja, večje pa je število dvojnih kozolcev oz. toplarjev (Štepec in sod., 2011). 
 
 
Slika 1: Panorama Šentruperta na bakrorezu Andreja Trosta (vir: Štepec in sod., 2011) 
 
Kozolci so bili v 19. stoletju na dolenjskem že močno razširjeni v vseh tipoloških različicah. 
Večino ohranjenih kozolcev, postavljenih v prvi polovici 19. stoletja, je iz okolice Velikih 
Lašč in Škocjana pri Novem mestu, drugod po Dolenjskem pa so kozolci postavljeni po letu 
1850. Značilnosti kozolca se do 20. stoletja niso dosti spreminjale. Štepec in sodelavci 
(2011) so opisali tri večje spremembe, ki so bolj opazne na kozolcih. 
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2.2 O KOZOLCIH 
 
Po definiciji je kozolec prosto stoječa odprta konstrukcija, pretežno lesena in pokrita s streho. 
Namenjena je za sušenje in spravilo poljskih pridelkov, predvsem sena, detelje, koruznice, 
žita, itd. Tip ali oblika kozolca, predstavljene v diplomskem delu Zaletelj (2006), je odvisna 
od omenjenih možnosti ter od potreb. Dandanes pa so kozolci zaradi razvijajoče se 
tehnologije vse manj uporabni za prvotni namen. Gospodarji kozolce čedalje več uporabljajo 
le še za shrambo kmetijske mehanizacije (Štepec in sod., 2011). 
2.2.1 Enojni stegnjeni kozolec s plaščem 
 
Na slovenskem je ta vrsta kozolca zelo razširjena. Ob enem ali dveh oknih ima širok 
podstrešek – plašč, s položno streho. Enojni kozolci s plaščem so se oblikovali predvsem 
zaradi potrebe po prostoru za shranjevanje poljedelskega orodja. Kozolci so po navadi 
postavljeni ob njivah, vendar ne predaleč od doma, ter so različnih velikosti. Od kozolcev 
na kozla ali psa se razlikujejo predvsem po namembnosti, saj so kozolci s plaščem namenjeni 
le sušenju pridelkov in ne tudi njihovemu shranjevanju (Zaletelj, 2006). Tak tip kozolca je 




Slika 2: Enojni stegnjeni kozolec s plaščem z označenimi konstrukcijskimi elementi 
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Toplar predstavlja tako estetski kot razvojni vrh kozolca na Dolenjskem. Razdeljen je na tri 
prostore, spodnji del namenjen spravilu vozov in kmetijskih naprav, srednji del je oblikovan 
kot hodnik, brez streha ter po dolžini ograjen z branami, ter zgornji del, kjer je oder in mu 
pripada ves prostor do strehe. Ti kozolci se med seboj po videzu niso kaj dosti razlikovali, 
temveč predvsem po velikosti. Pri kozolcih toplarjih se še najbolj opazi družbeno 
razslojenost lastnikov. Majhni kmetje so imeli preproste kozolce brez posebnih detajlov, 
medtem ko so predstavniki višjih družbenih slojev imeli bistveno večje kozolce, ter so bili 
likovno bogatejše obdelani (Štepec in sod., 2011). Takega tipa kozolca so tudi Zatlerjev, 
Lapov in Božičev kozolec.  
 
Slika 3: Toplar z označenimi konstrukcijskimi elementi 
2.3 DENDROKRONOLOGIJA 
Dendrokronologija je veda, ki omogoča datiranje in razlago preteklih dogodkov s pomočjo 
raziskave drevesa. Metoda je v zadnjih desetletjih doživela velik razmah in se uporablja za 
določanje starosti zgodovinskih objektov, umetniških slik, pohištva, pa tudi za določevanje 
umetniških originalov od ponaredkov. Vendar pa ima metoda tudi omejitve, saj mora biti za 
datiranje les primerne kvalitete in s čim več branikami (Čufar in Levanič, 2000).  
 
Metoda temelji na predpostavki, da drevesa vsako leto prirastejo za eno prirastno plast oz. 
braniko. Širine branik v posameznih letih niso enake, temveč variirajo, na to pa vpliva 
predvsem klima, kvaliteta rastišča, značilnosti drevesne vrste in drugo. Drevesa iste drevesne 
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vrste na enakem območju izkazujejo podobno variiranje širin branik, kar nam omogoča, da 
za potrebe datiranja za isto drevesno vrsto in regijo lahko vzpostavimo standardno 
referenčno kronologijo (Čufar in Levanič, 2000). 
 
Dendrokronološka raziskava se izvaja na pravilno orientiranih vzorcih, ki imajo vsaj 40 
branik, les pa je brez poškodb. Širine branik se meri z ustrezno opremo (merilna mizica 
LINTAB in mikroskop OLYMPUS) in sicer na 0,01 mm natančno. Po merjenju širine branik 
grafično prikažemo v odvisnosti od časa in dobimo zaporedje širin branik. Zaporedja več 
vzorcev nato medsebojno primerjamo in jih združujemo v kronologijo. V primeru, da 
poznamo leto nastanka zadnje branike, lahko kronologijo datiramo, torej vsaki braniki 
določimo leto nastanka. Če nimamo podatka o nastanku zadnje branike, pa potrebujemo 
datirano referenčno kronologijo za proučevano vrsto, regijo in obdobje. Datiranje izvedemo 
tako, da kronologijo objekta vizualno in statistično primerjamo z referenčno kronologijo 
(Čufar in Levanič, 2000). 
 
 
Slika 4: Datirano zaporedje širine branik v odvisnosti od časa 
2.3.1 Statistični kazalniki 
 
Datiranje zgodovinskega lesa izvedemo tako, da kronologijo vizualno in statistično 
primerjamo z referenčno kronologijo. Statistični kazalniki, ki kažejo na uspešno datacijo so: 
koeficient TVBP (včasih imenovan tudi tbp), GLK – koeficient časovne skladnosti 
(Gleichläufigkeit) in OVL – prekrivanje (Čufar in Strgar, 2011). 
 
TVBP (tbp) - Koeficient TVBP izračunamo za izvedbo parametričnega statističnega testa 
(Levanič, 1996). Namen njegovega izračuna je dobiti objektivno mero za ugotavljanje 
podobnosti med dvema kronologijama. S primerjanjem krivulj na osnovi TVBP vrednosti 
preverimo optično datiranje kronologij. Primerjava poteka vedno med dvema krivuljama in 
temelji na izračunu korelacijskega koeficienta, korigiranega s kvadratnim korenom iz števila 
stopinj prostosti. Koeficient TVBP lahko zavzame vrednosti med 0 in 100. Mejna vrednost 
za značilno podobnost kronologij naj bi bila najmanj 4 (Levanič, 1996). 
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GLK – koeficient časovne skladnosti je po definiciji mera ujemanja dveh kronologij na 
opazovanem intervalu. Izražamo ga v odstotkih, vrednosti od 0 do 100 %. Večja kot je 
vrednost, bolj sta si kronologiji podobni, mejna vrednost za značilno podobnost pa je 70 % 
(Levanič, 1996). 
 
OVL – (overlap) pomeni časovno prekrivanje dveh kronologij v letih. Daljše kot je 
prekrivanje boljši so statistični kazalniki. 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 IZBOR OBJEKTOV IN MESTA TER VRSTA ODVZETIH VZORCEV 
 
Dežela kozolcev leži na jugovzhodu Slovenije v Občini Šentrupert. Vsi predstavljeni kozolci 
so bili na to mesto preneseni iz prvotnih lokacij, večinoma v Mirnski dolini, do leta 2013. 
Za dendrokronološko raziskavo smo izbrali štiri kozolce, katerim so še pred prestavitvijo 
sodelavci Oddelka za lesarstvo odvzeli vzorce. Spodnja slika 5 prikazuje lokacijo Dežele 








Slika 6: Prikaz lokacije izbranih kozolcev iz Dežele kozolce (Vir: 
https://www.google.com/maps/@45.9746368,15.092826,374m/data=!3m1!1e3) 
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3.1.1 Zatlerjev kozolec 
 
 
Slika 7: Zatlerjev kozolec in prikaz mest odvzema vzorcev, šifre vzorcev ter drevesna vrsta 
 
Zatlerjev kozolec je vezani kozolec oz. toplar z dvema paroma oken ter ima gank, rep in 
dvokapno streho, krito z opečnatim zareznikom. Ročno tesani stebri imajo kamnite 
podstavke, podporne ročice pa so dekorativno obdelane. Na kozolcu je vrezana letnica 1878 
in začetnici I. B. Letnica zapisana na kozolcu, je tudi v rokovniku, ki ga hranijo na domačiji 
Zatlerjevih, tesarski mojster pa ni znan. Kozolec je bil prvotno postavljen v vzhodnem delu 
vasi Rakovnik in sicer v sadnem vrtu (Barbo Jerko, 2013). 
 
Zatlerjev kozolec je registriran kot nepremičnina kulturna dediščina.  
 
Mesta odvzema vzorcev so prikazana na sliki 7, kjer je tudi zapisano, iz katerega lesa je 
posamezni vzorec. Vzorci lesa za dendrokronološke analize so bili na Zatlerjevem kozolcu 
odvzeti z vrtanjem. Skupaj je bilo odvzetih 7 izvrtkov, 6 iz stebrov in eden iz prečnega trama. 
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3.1.2 Lapov kozolec 
 
 
Slika 8: Lapov kozolec (spredaj) in prikaz mest odvzema vzorcev, šifre vzorcev ter drevesna vrsta 
 
 
Slika 9: Lapov kozolec in prikaz mest odvzema vzorcev, šifre vzorcev ter drevesna vrsta 
 
Lapov toplar je dvojni kozolec, ki ima tri pare oken. Glede na obliko preklade, naj bi ga 
naredil tesarski mojster Jožef Rupar, leta 1911. Zaradi požarne varnosti je bil kozolec 
postavljen 100 metrov od hiše, ob njem pa je rastla trta. Lastnik Franc Lap je veljal za 
velikega kmeta oz. gruntarja, kar odraža  tudi kozolec (Jantol Weber, 2013). 
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Vzorci lesa za dendrokronološke analize so bili na Lapovem kozolcu odvzeti z vrtanjem. 
Mesta odvzema vzorcev so prikazana na slikah 8 in 9, kjer je tudi zapisano, iz katerega lesa 
je posamezni vzorec. 
3.1.3 Božičev kozolec 
 
 
Slika 10: Božičev kozolec in prikaz mest odvzema vzorcev, šifre vzorcev ter drevesna vrsta 
 
Božičev kozolec oz. Hribski kozolec je stal na domačiji v Prelesju. Kozolec, ki je pred tem 
stal na istem mestu, je leta 1957 pogorel zaradi udara strele. Kmalu po tem so postavili nov 
kozolec, po pripovedovanjih še istega leta. Ves les so posekali v lastnem gozdu, kozolec pa 
je postavil tesarski mojster Janko Gregorčič (Lamovšek, 2013). 
 
Mesta odvzema vzorcev so prikazana na sliki 10, kjer je tudi zapisano, iz katerega lesa je 
posamezni vzorec. Vzorci lesa za dendrokronološke analize so bili na Božičevem kozolcu 
odvzeti z vrtanjem. Odvzetih je bilo 7 vzorcev. 
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3.1.4 Pluskarjev kozolec 
 
 
Slika 11: Pluskarjev kozolec 
 
Pluskarjev kozolec je bil po pripovedovanjih postavljen v 2. polovici 19. stoletja, in kasneje 
obnovljen leta 1956. Je enojni stegnjeni kozolec s plaščem oz. nadstreškom. V začetku je bil 
kozolec krit s slamo, ki jo je kasneje nadomestila opečna kritina. Kozolec je bil tudi zelo 
primeren za otroke, ki so se pod njim igrali (Barbo Jerko, 2013). 
 
Pri Pluskarjevem kozolcu je bilo za dendrokronološke analize odvzetih 5 vzorcev. Od tega 
so bili trije odvzeti z vrtanjem, 2 vzorca pa sta bila odžagana.  
 
3.2 ODVZEM IN PRIPRAVA VZORCEV 
 
Vzorce za raziskave so odvzeli sodelavci Oddelka za lesarstvo v času prestavitve kozolcev 
v Deželo kozolcev, v letu 2012. Po dogovoru so bili odvzeti iz reprezentativnih delov lesenih 
konstrukcij kozolcev. Odvzeti so bili s pomočjo vrtanja ali odžagovanja, ter obdelani v 
mizarski delavnici in laboratoriju. Za vrtanje so uporabili električni vrtalni stroj, v katerega 
je bil vpet specialni votel sveder premera 16 mm. Pri vrtanju je potrebno, da vrtamo 
pravokotno na potek letnic in poskušamo zajeti stržen, da vrtamo na strani, kjer je prisotnih 
največ branik ter se izogibamo rastnim anomalijam in morebitnim tujkom v lesu.  
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Slika 12: Sveder za odvzem izvrtkov  
 
Izvrtek je potrebno previdno izvleči iz votlega svedra ali iz izvrtine, ter vstaviti v plastično 
cevko na katero se napiše oznaka vzorca. Nadaljnja priprava izvrtkov je potekala v 
laboratoriju Katedre za tehnologijo lesa. Izvrtke so nalepili na letvice z utori ter jih nato 
pobrusili v mizarski delavnici s tračnim brusilnim strojem. Brušenje je potekalo z brusnim 
papirjem od bolj grobe do fine granulacije št. 80, 120, 180, 240, 280, 320 in nazadnje 400. 
 
   
Slika 13: Izvrtki nalepljeni na letvico z utorom in zbrušen odrezek 
3.3 MERJENJE ŠIRIN BRANIK 
 
Meritve vzorcev lesa so potekale v laboratoriju na Katedri za tehnologijo lesa na Oddelku 
za lesarstvo Biotehniške fakultete. Označen vzorec postavimo na sredino merilne mizice 
LINTAB. Ta ima vijak za ročni pomik in merilno enoto, ki je povezana z osebnim 
računalnikom. Podatke o pomiku mizice pošilja v računalniški program TSAP Win. Vzorce 
lesa smo opazovali skozi mikroskop OLYMPUS S2-11, na katerega je pritrjena kamera 
NIKON E995 povezana z barvnim monitorjem SONY – trinitron. 
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Slika 14: Oprema za merjenje širin branik 
 
Mizico postavimo v levo, ter nanjo postavimo vzorec tako, da je stržen na desni strani. 
Mizico s pomočjo vijaka prestavimo, da je stržen poravnan z ničelno točko na zaslonu. 
Začnemo z novo meritvijo in nato pričnemo s pomikanjem od stržena proti periferiji. Meritve 
potekajo tako, da premaknemo mizico za širino ene branike in sprožimo beleženje meritve 
na računalniku. Program TSAP Win zabeleži širino merjene branike na 0,01 mm natančno 
in s premikanjem ter beleženjem branik izrisuje krivuljo širin branik. 
 
 
Slika 15: Grafični prikaz širin branik v odvisnosti od časa 
3.4 DENDROKRONOLOŠKE ANALIZE 
 
Grafičnemu prikazu nato sledi medsebojna primerjava zaporedij širin branik iz istega 
objekta. Najprej opravimo sinhronizacijo (Čufar, 2006, Čufar in Strgar, 2011). Iz več krivulj 
izračunamo povprečje, ki se imenuje kronologija objekta (slika 15). Za en objekt lahko 
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sestavimo eno (če je bil ves les posekan v istem obdobju) ali več kronologij (če je v objektu 
les iz različnih, časovno oddaljenih, faz gradnje in popravil). Vse meritve nato 
sinhroniziramo z referenčno krivuljo za proučevano vrsto lesa in zemljepisno območje. 
Sinhronizacijo izvajamo s programom TSAP Win, ki primerja izmerjene krivulje z 
referenčno. Umesti jih tako, da se čimbolj prilegajo na del referenčne krivulje. Poda nam več 
predlogov, odločimo pa se na osnovi statističnih parametrov in optične podobnosti krivulj. 
Več branik kot vsebuje vzorec in boljši kot so statistični parametri, bolj je datiranje 
zanesljivo. S tem določimo leto nastanka posamezne branike in določimo datum zadnje 
branike, izmerjene na našem vzorcu.  
 
 
Slika 16: Dve zaporedji širin branik objekta v sinhronem položaju in izračunano povprečje – kronologija 
objekta (rdeče) 
 
Za datiranje lesa hrasta smo v našem primeru uporabili krajšo, dopolnjeno verzijo 
kronologije hrasta iz JV Slovenije (Čufar in sod., 2008) z nazivom QSEslo08k (1672 - 2003), 
ter kronologijo objektov iz Mirnske doline imenovano  MIR – 999 (1796 - 1923) iz arhiva 
Katedre za tehnologijo lesa.  
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4.1 ZATLERJEV KOZOLEC 
 
 
Slika 17: Izvrtki Zatlerjevega kozolca ZAT01-06 in ZAT08 
 
Vzorcev ZAT01A1, ZAT04A1 in ZAT08A1 zaradi zelo majhnega števila branik ni bilo 
mogoče sinhronizirati, tudi medsebojno jih nismo mogli primerjati ali sestaviti povprečja. 
Vzorec ZAT05A1 ima veliko število razpok, ki delajo velike težave pri sinhronizaciji. Teh 
vzorcev pri datiranju nismo uporabili. Ostale vzorce smo medsebojno sinhronizirali in jih 
tudi posamezno datirali. 
 
Sestavili smo kronologijo iz izvrtkov ZAT02, 03 in 06 in jo poimenovali ZAT23612. To 
kronologijo smo uspešno datirali z mirnsko kronologijo objektov MIR – 999 in s kronologijo 
hrasta QSEslo08k v leto 1878. Statistični kazalniki so bili v obeh primerih zelo visoki, z 
MIR – 999 (TVBP = 6,4) in z QSEslo08k (TVBP = 7,7). Vrednost OVL – prekrivanje z 
mirnsko kronologijo objektov znaša 82, s kronologijo QSEslo08k pa kar 105 let, kar pomeni, 
da se kronologija objekta na celotni dolžini prekriva z referenčno kronologijo. Na osnovi 
tega smo lahko datirali posamezne vzorce ZAT02 in ZAT03 v leto 1876 ter ZAT06 v leto 
1872 (slika 18 in preglednica 1). 
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Slika 18: Časovni razpon zaporedij širin branik datiranih vzorcev in povprečij, z deleži beljave (sivo) in 
datumi zadnje branike (desno); oznaka *A1 predstavlja oznako meritve na vzorcu 
Preglednica 1: Parametri datiranja krivulj ZAT02, ZAT03, ZAT06, ZAT12 in ZAT23612, ki smo jo 
primerjali z različnimi hrastovimi kronologijami iz Slovenije. OVL*-prekrivanje, GLK-
koeficient časovne skladnosti , TVBP 










  Leta %     
ZAT02 QSESlo08k 66 75*** 4,8 1811 1876 10 
ZAT03 MIR - 999 60 66** 5,3 1817 1876 11 
ZAT03 QSESlo08k 60 67** 5,2 1817 1876 11 
ZAT06 QSESlo08k 68 62* 4,1 1805 1872 - 
ZAT23612  MIR - 999 82 72*** 6,4 1772 1878 - 
ZAT23612 QSESlo08k 105 70*** 7,7 1772 1878 - 
 
4.1.1 Interpretacija rezultatov 




vrsta Stržen Beljava 
Št. branik v 
beljavi  Št. branik 
Datum zadnje 
branike 
ZAT01 QUSP NE DA 4 26 - 
ZAT02 QUSP NE DA 10 66 1876 
ZAT03 QUSP NE DA 11 60 1876 
ZAT04 QUSP NE DA 7 45 - 
ZAT05 QUSP NE NE - 39 - 
ZAT06 QUSP NE NE - 68 1872 
ZAT08 QUSP NE DA 14 48 - 
 
Dva od datiranih izvrtkov vsebujta 10 oz. 11 branik beljave. Ker na nobenem od izvrtkov ni 
bila prisotna skorja, ne moremo trditi, da vsebujejo tudi zadnjo braniko, ocenjujemo pa da 
na izvrtkih manjka približno 5 zunanjih branik beljave. Na izvrtku ZAT06 pa nismo videli 
beljave.  
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Dva hrastova vzorca sta datirana v leto 1876, eden pa v leto 1872. Datacijo posameznih 
stebrov prikazuje slika 19. Les za stebre kozolca so verjetno posekali v istem letu, 
najverjetneje 1878, razlike v datacijah različnih vzorcev pa so posledica različnega števila 
manjkajočih branik. Te so bile lahko odstranjene pri obdelavi lesa, ali pa so propadle.  
 
Glede na rezultate datiranja lahko predvidevamo, da je bil kozolec postavljen v letu 1878, 
na kar pa tudi nakazuje letnica izdelave – 1878, ki je vrezana na kozolcu. 
 
Rezultate datiranja potrjuje tudi rokovnik, ki ga hranijo na domačiji Zatlerjevih, v katerem 




Slika 19: Zatlerjev kozolec in označena mesta odvzema vzorcev ter datacija posameznega stebra 
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4.2 LAPOV KOZOLEC 
 
Slika 20: Izvrtki Lapovega kozolca LAP01-09  
Slika 20 prikazuje izvrtke Lapovega kozolca, na katerih so bile izvedene meritve.  
 
Vzorca LAP01A zaradi zelo majhnega števila branik ni bilo mogoče datirati, pri vzorcu 
LAP06A pa zaradi razpok ni bilo mogoče opraviti meritev in sestaviti zaporedja širin branik, 
zato teh vzorcev pri datiranju nismo uporabili. 
 
Najprej smo sestavili povprečje zaporedij širin branik za vzorca LAP05 in LAP08 (LAP58) 
in ga datirali. Nato smo sinhronizirali zaporedja širin branik za vzorce LAP02, LAP03, 
LAP05, LAP07, in LAP08, ter izračunati povprečje LAP23578 in ga uspešno datirali v leto 
1910, z mirnsko kronologijo objektov MIR – 999 in z regionalno kronologijo hrasta 
QSEslo08k (slika 21 in preglednica 3). Datiranje s kronologijo hrasta QSESlo08k je bilo 
rahlo nad mejo statistične značilnosti. Statistični kazalniki  datiranja z mirnsko kronologijo 
pa so bili visoki, saj je bila vrednost TVBP 5,0, vrednost OVL pa je znašala 115. Za 
QSESlo08k pa znaša OVL 121. 
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Slika 21: Časovni razpon zaporedij širin branik datiranih vzorcev in povprečij LAP23578 in LAP58, s 
širinami beljave (sivo) in datumi zadnje branike (desno); *A2 predstavlja oznako meritve 
 
Preglednica 3: Parametri datiranja krivulj LAP02, LAP07, LAP08, LAP09, LAP58 in LAP23578, ki smo jo 
primerjali z različnimi hrastovimi kronologijami iz Slovenije. OVL*-prekrivanje, GLK-
koeficient časovne skladnosti , TVBP 










LAP02 MIR – 999 75 61* 4,7 1826 1900 - 
LAP02 QSESlo08k 75 62* 5,0 1826 1900 - 
LAP58 QSESlo08k 113 62** 3,8 1790 1902 - 
LAP07 MIR – 999 115 58 4,7 1835 1910 11 
LAP07 QSESlo08k 76 61* 4,1 1835 1910 11 
LAP08 QSESlo08k 46 70*** 6,8 1821 1896 - 
LAP09 MIR – 999 108 56 4,2 1803 1910 19 
LAP23578 MIR – 999 115 68*** 5,0 1790 1910 - 
LAP23578 QSESlo08k 121 68*** 4,2 1790 1910 - 
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4.2.1 Interpretacija rezultatov 
 




vrsta Stržen Beljava 
Št. branik v 
beljavi  Št. branik 
Datum zadnje 
branike 
LAP01 QUSP NE NE  - 31 - 
LAP02 QUSP DA NE  - 74 1900 
LAP03 QUSP NE DA 14 76 - 
LAP05 QUSP NE DA 15 113 1902 
LAP06 QUSP NE DA 10 44 - 
LAP07 QUSP NE DA 11 74 1910 
LAP08 QUSP NE DA 14 76 1896 
LAP09 QUSP NE DA 19 106 1910 
 
Datacije zadnjih branik na hrastovih izvrtkih imajo razpon od 1896 do 1910 (preglednica 4). 
Na nobenem od izvrtkov ni prisotne skorje, zato so za interpretacijo ključni vzorci z 
ohranjeno beljavo, ki pri hitreje rastočih drevesih običajno vsebuje okoli 15, pri počasneje 
rastočih drevesih pa lahko tudi do 30 branik. Dva izvrtka datirana v leto 1910, imata 19 in 
11 branik, kar nakazuje posek lesa in postavitev objekta po letu 1910. Glede na datacije in 
ohranjenost beljave pri ostalih izvrtkih, pa sklepamo, da pripadajo isti fazi gradnje. 
 
Glede na omenjeno sklepamo, da je bil kozolec postavljen neposredno po letu 1910, kar se 
ujema s podatki, ki so jih dobili v Deželi kozolcev, da je bil kozolec postavljen v letu 1911.  
 
 
Slika 22: Prikaz odvzema vzorcev na Lapovem kozolcu (kozolec slikan iz sprednje strani) in rezultati 
datiranja zadnje branike na posameznem elementu 
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  





Slika 23: Prikaz odvzema vzorcev na Lapovem kozolcu (kozolec slikan iz zadnje strani) in rezultati datiranja 
zadnje branike na posameznem elementu 
 
4.3 BOŽIČEV KOZOLEC 
 
 
Slika 24: Izvrtki Božičevega kozolca BOZ1-7 
 
Zgornja slika 24 prikazuje izvrtke Božičevega kozolca oz. Hribskega kozolca, na katerih so 
bile izvedene meritve širin branik. 
 
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  
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Zaradi majhnega števila branik, zaporedij širin branik vzorcev BOZ01, BOZ03 in BOZ05 ni 
bilo mogoče datirati. Vzorec BOZ04A ima razpoko, zaradi česar nismo mogli upoštevati 
celotnega vzorca, temveč le od razpoke naprej, in skupaj z vzorci BOZ02, BOZ06 in BOZ07 
sestavili povprečje BOZ2467. Vse imenovane vzorce smo datirali s kronologijama MIR – 
999 in QSESlo08k. 
 
 
Slika 25: Časovni razpon zaporedij širin branik datiranih vzorcev in povprečij, z deleži beljave (sivo) in 
datumi zadnje branike (desno); *A1 predstavlja oznako meritve 
 
BOZ2467 smo uspešno datirali z kronologijo hrasta QSESlo08k in mirnsko kronologijo 
objektov MIR – 999 v leto 1956 (slika 25 in preglednica 5). Datiranje z MIR – 999 je bilo 
rahlo pod mejo statistične značilnosti, vendar je bilo datiranje z QSESlo08k nad mejo, in 
sicer je bila vrednost TVBP 4,6. Vrednost OVL- prekrivanje z regionalno kronologijo hrasta 
znaša 92, kar pomeni, da se kronologija objekta skoraj v celoti prekriva z referenčno 
kronologijo, kar je pripomoglo k višji vrednosti TVBP. 
 
Preglednica 5: Parametri datiranja krivulj BOZ02A, BOZ04A, BOZ06A, BOZ07A in BOZ2467, ki smo jo 
primerjali z različnimi hrastovimi kronologijami iz Slovenije. OVL*-prekrivanje, GLK-
koeficient časovne skladnosti , TVBP 










BOZ02 QSESlo08k 91 73*** 3,7 1866 1956 31 
BOZ04 QSESlo08k 90 70*** 4,6 1865 1954 20 
BOZ06 QSESlo08k 86 61* 3,6 187 1956 16 
BOZ2467 QSESlo08k 92 75*** 4,6 1865 1956 - 
BOZ2467 MIR – 999 59 98** 3,7 1865 1956 - 
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4.3.1 Interpretacija rezultatov 




vrsta Stržen Beljava 
Št. branik v 
beljavi  Št. branik 
Datum zadnje 
branike 
BOZ01A1 QUSP NE DA 10 57 - 
BOZ02A1 QUSP NE DA 31 91 1956 
BOZ03A1 QUSP NE DA 11 41 - 
BOZ04A1 QUSP DA DA 20 115 1954 
BOZ05A1 QUSP NE DA 9 54 - 
BOZ06A1 QUSP NE DA 16 86 1956 
BOZ07A1 QUSP NE DA 20 75 1956 
 
Vsi izvrtki Božičevega kozolca imajo beljavo. Trije izmed uspešno datiranih izvrtkov 
vsebujejo 16 do 31 branik beljave, na nobenem izmed izvrtkov pa nismo opazili skorje. 
 
Trije hrastovi izvrtki so bili datirani v leto 1956, eden pa v leto 1954, kar nakazuje, da je bil  
les za stebre najverjetneje posekan hkrati, najverjetneje konec 1956 ali v začetku 1957, 
razlike v datacijah pa so posledica različnega števila branik, ki so bile odstranjene pri 
obdelavi. 
 
Glede na rezultate datiranja lahko predvidevamo, da je bil kozolec postavljen neposredno po 
letu 1956. Datacijo tudi potrjujejo podatki iz Dežele kozolcev, ki pravijo, da je leta 1957 
pogorel kozolec, ki je stal na istem mestu, ter so novega postavili še v istem letu. 
 
Kozolec je torej dokaj »mlad« in lepo ohranjen, kar je razvidno tudi iz datacij, ob čemer 
branike beljave od postavitve še niso propadle. 
 
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  




Slika 26: Prikaz odvzema vzorcev na Božičevem kozolcu (kozolec slikan iz zadnje strani) in rezultati 
datiranja zadnje branike na posameznem elementu 
4.4 PLUSKARJEV KOZOLEC 
 
    
Slika 27: Odrezek Pluskarjevega kozolca PLU20 (levo) in PLU21(desno) 
 
 
Slika 28: Izvrtki Pluskarjevega kozolca PLU04-06 
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Na zgornjih slikah 27 in 28 so odrezki in izvrtki Pluskarjevega kozolca, na katerih so bile 
izvedene meritve širin branik. Na odrezkih smo opravili meritve vzdolž dveh radijev ob 
črtah, ki smo jih narisali na vzorec. 
 
Zaporedja širin branik z oznakami PLU21B1, PLU20A1 in PLU20B1 je bilo mogoče 
sinhronizirati in izračunati povprečje (PLU2021). Tudi zaporedja PLU4, PLU5 in PLU6 smo 
medsebojno sinhronizirali in sestavili povprečje PLU456. 
 
Slika 29: Časovni razpon zaporedij širin branik datiranih vzorcev in povprečij, z deleži beljave (sivo) in 
datumi zadnje branike (desno); *A1 in B1 predstavljata oznako meritve 
 
PLU456 smo datirali v leto 1909, statistični kazalniki pa so bili visoki in značilni: t-vrednost 
TVBP 7,2 z mirnsko kronologijo objektov MIR – 999 in TVBP 6,9 s kronologijo hrasta 
QSESlo08k (preglednica 7, slika 29). 
 
Datiranje PLU2021 s kronologijo QSESlo08k je bilo tik pod mejo statistične značilnosti, 
vendar je vizualna primerjava krivulj in primerjava s še dvema referenčnima kronologijama 
objektov in vizualna primerjava potrdila zadnji datum 1954 (preglednica 7, slika 29). 
PLU2021 nismo mogli datirati s kronologijo MIR – 999, ker ta pokriva starejše obdobje, 
zato pa smo za datiranje uporabili referenčni kronologiji ZP07A1 in GLIH903 iz drugih 
raziskav kozolcev na Dolenjskem (Gliha, 2007). 
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Preglednica 7: Parametri datiranja krivulj PLU456 in PLU2021, ki smo jo primerjali z različnimi hrastovimi 
kronologijami iz Slovenije. OVL*-prekrivanje, GLK-koeficient časovne skladnosti , TVBP 







PLU456 MIR-999 114 71*** 7,2 1794 1909 
PLU456 QSESlo08k 114 73*** 6,9 1794 1909 
       
PLU2021 QSESlo08k 86 61* 3,9 1869 1954 
PLU2021 ZP07A1 77 59 4,2 1869 1954 
PLU2021 GLIH903 86 59 3,8 1869 1954 
 
4.4.1 Interpretacija rezultatov 




vrsta Stržen Beljava 
Št. branik v 
beljavi  Št. branik 
Datum zadnje 
branike 
PLU21A QUSP DA DA 14 85 - 
PLU20A QUSP DA DA 13 85 1954 
PLU21B QUSP DA DA 15 86 1954 
PLU20B QUSP DA DA 12 85 - 
PLU04 QUSP NE NE - 57 1909 
PLU05 QUSP NE NE - 82 1854 
PLU06 QUSP DA NE - 45 1850 
 
Dokumentacija o mestih odvzema vzorcev na Pluskarjevem kozolcu ni bila na razpolago, 
zato nismo mogli natančno rekonstruirati mest odvzema posameznih vzorcev. Kot lahko 
razberemo iz slike 29 in preglednice 8, datacije stebrov nakazujejo tri obdobja postavitve in 
obnove kozolca. Na izvrtkih tudi nismo mogli ugotoviti prisotnosti beljave. 
 
Najstarejši dataciji sta 1850 ter 1854. Izvrtka sta brez beljave, dataciji pa bi lahko nakazovali 
postavitev prvotnega objekta po letu 1854. En izvrtek je datiran v 1909, kar nakazuje 
popravilo objekta po tem letu. Dva vzorca z ohranjeno beljavo pa imata datacijo 1954, kar 
nakazuje, da je bil objekt prenovljen tudi po letu 1954.  
 
Podatek, ki ga imajo v muzeju Dežela kozolcev, da je bil Pluskarjev toplar postavljen v drugi 
polovici 19. stoletja, se ujema za datacijo po letu 1854. V muzeju imajo zapisano tudi, da je 
bil kozolec obnovljen leta 1956, na kar nakazujeta dataciji v leto 1954. Na terenu smo 
poizkušali ugotoviti iz katerih stebrov sta odvzeta izvrtka PLU05 in PLU06, a tega brez 
dodatnega vzorčenja nismo mogli zanesljivo ugotoviti. Objekt je očitno doživel še eno 
nedokumentirano popravilo po letu 1909. Objekt je bil popravljen tudi ob prestavitvi leta 
2012. Takoj po prestavitvi so se dobro videli zamenjani deli, v času raziskav 2018 pa je 
zamenjani les že potemnel in se ni več dobro razlikoval o starejšega lesa (slike 30, 31, 32).  
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  








Slika 31: Pluskarjev kozolec na prvotnem mestu posnet 20. 10. 2011 (Foto: Maks Merela) 
 
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  




Slika 32: Pluskarjev kozolec v Deželi kozolcev posnet 2013 (Dežela kozolcev, 2018)  
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
 
Datiranje lesenih objektov je razmeroma zahteven postopek. Vključuje destruktivno 
vzorčenje na objektu, pri čemer so elementi zanimivi za raziskave včasih težko dostopni, 
včasih pa vrtanje ali žaganje ni dopustno. Razmeroma zahtevna in zamudna je tudi priprava 
materiala. Za analize potrebujemo posebno opremo. Za datiranje mora imeti les zadostno 
število branik in ne sme imeti rastnih anomalij. Na koncu za datiranje potrebujemo ustrezne 
referenčne kronologije za lesno vrsto, čas in območje predmeta, ki ga želimo datirati (Čufar, 
2006, Haneca in sod., 2009). 
 
Datiranje je uspešno, ko za vsako braniko na vzorcu lesa ugotovimo v katerem koledarskem 
letu je nastala. Pri tem nas najbolj zanima kdaj je nastala zadnja branika, ki se je v drevesu 
nahajala pod skorjo, saj je nastala pred posekom drevesa. Če ima vzorec prisotno skorjo, 
zagotovo vemo, da je branika pod njo zadnja nastala v življenju drevesa. Zaradi obdelave 
lesa zadnja branika pogosto manjka, saj pri obdelavi debla običajno odstranijo zunanje 
branike. V takem primeru je pri hrastu v veliko pomoč prisotnost beljave. Hrast v Sloveniji 
ima običajno 15–30 branik beljave (okoli 15, če so branike širše, in do 30, če so branike 
ožje) (Čufar in Strgar, 2011). Kadar skorje ni, moramo oceniti, kako globoko pod skorjo se 
je nahajala zunanja branika na našem objektu.   
 
V našem primeru noben vzorec ni imel skorje, pa tudi beljava ni bila vedno ohranjena. Les 
zaradi vremenskih vplivov spremeni barvo, zato je pogosto težko določiti ali je beljava sploh 
prisotna. To pomeni, da so bili tisti vzorci, ki nimajo celotne beljave, obtesani ali pa je nekaj 
zunanjih branik bilo drugače odstranjenih (npr. so strohnele) tekom življenjske dobe objekta. 
Zaradi vseh vplivov je težko zanesljivo določiti, koliko branik manjka. Ta ocena je pri hrastu, 
ki ima beljavo lažja kot pri lesnih vrstah, ki beljave nimajo, npr. pri smreki. Tam je ocena 
leta poseka drevesa še bolj težavna, kar se posebej pozna pri datiranju glasbenih 
inštrumentov, kot so violine (Čufar in sod., 2017). 
 
Ko ugotovimo leto poseka dreves, sledi ocena starosti objekta. Pri objektih kot so kozolci, 
so les pogosto posekali pozimi, objekt pa postavili naslednjo pomlad oz. poletje, zato je 
objekt pogosto eno leto mlajši kot ugotovljeno leto nastanka zadnje branike. Za gradnjo 
večjih objektov so les včasih zbirali nekaj let, ali pa so morali nekaj lesa dokupiti, kar tudi 
vpliva na oceno starosti. Veliko lesenih objektov je tudi pogorelo. V takem primeru so morali 
nov objekt postaviti čim prej, ne glede na letni čas, les pa so pridobili iz različnih virov. 
 
Problem datiranja starih objektov so tudi obnove. Kozolci so veliki objekti, ki morajo tekom 
življenjske dobe prenesti visoke obremenitve in preživeti neugodne dogodke. Kot vse lesene 
objekte jih je treba vzdrževati in popravljati, včasih pa so deležni tudi povečanja ali 
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preureditve. Pri prenovah lahko za popravila ponovno uporabijo tudi les iz starejših 
objektov, zato se lahko zgodi, da so novi deli v objektu najstarejši (Haneca in sod., 2009, 
Čufar in sod., 2013). 
 
Pri kmečkih objektih so časi postavitve kozolcev znani v malo primerih. Informacije o letu 
izdelave se pogosto prenašajo samo ustno, le redko so na razpolago pisni viri. Nekateri 
objekti imajo vrezano letnico, ta pa žal pogosto ne pomeni leta postavitve objekta (Čufar in 
Strgar, 2011). Pri preverjanju starosti so dragoceni razni pisni viri. Med njih štejemo tudi 
katastrske načrte. Še slabše so dokumentirane prenove in popravila, na objektih. Pri kozolcih 
je obnova nekaterih delov (npr. zamenjava lat) pogosta in pričakovana, bolj pa preseneča, 
da so po potrebi zamenjali tudi nosilne dele, kot so stebri. Dendrokronološke datacije tako 
pokažejo različne datume na istem objektu, ki se pogosto tudi ne ujemajo z zapisi o postavitvi 
kozolca. Tak primer je Pluskarjev kozolec v tej nalogi, kjer je bilo nekaj lesa posekanega po 
letu 1954, kar ni v skladu z razpoložljivimi podatki o prvotni postavitvi  objekta. Poleg tega 
smo ugotovili še eno popravilo po letu 1909, pregled na terenu in pregled fotografij iz let 
2011, 2013 in 2018  pa kaže, da je bilo veliko lesa zamenjanega tudi pri prestavitvi kozolcev, 
ko so poškodovani razkrojeni les zamenjali z novim (Dežela kozolcev, 
http://www.dezelakozolcev.si/si/; 30. 8. 2018 ). 
 
Dobljeni dendrokronološki datumi poleg določitve časa poseka lesa in ocene starosti objekta 
zato pogosto povedo, ali je objekt originalen, ali pa je bil večkrat predelan in na nek način 
predstavlja samo posnetek prvotne stavbe. S takimi vprašanji se  še posebej pogosto 
ukvarjajo  pri že omenjenem datiranju glasbenih inštrumentov (Čufar in sod., 2017).  
 
Kozolci so med najstarejšimi kmečkimi objekti in običajno se informacije o letu postavitve 
kozolca prenašajo le ustno. Ljudje tem informacijam pogosto popolnoma zaupajo, preveriti 
pa jih ne morejo. Naša raziskava dodaja nove podatke o zgodovini kozolcev muzeja na 
prostem in s tem pomaga Deželi kozolcev, da bodo lahko na še bolj zanimiv način  
predstavili starost štirih kozolcev, večje obnove, ter kateri stebri so bili zamenjani in kateri 
še prvotni. Obiskovalci bodo lahko spoznali, kdaj so bile obnove narejene in koliko so 
objekti stari. Vse to so informacije, ki podpirajo znanje, ki se prenaša z ustnim izročilom. 
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  





Na vzorcih lesa iz Zatlerjevega, Lapovega, Pluskarjevega in Božičevega kozolca, ki stojijo 
v muzeju na prostem Dežela kozolcev v Šentrupertu, smo določili oz. preverili lesno vrsto 
in opravili dendrokronološke analize. Vsi vzorci za dendrokronološke analize so bili iz lesa 
hrasta (Quercus sp.). 
 
Pri raziskavi Zatlerjevega kozolca smo dva hrastova stebra z ohranjeno beljavo datirali v 
leto 1876, ter enega v leto 1872. Les, ki so ga uporabili za stebre kozolca, so verjetno 
posekali naenkrat, najverjetneje pozimi 1877/1878. Glede na rezultate datiranja lahko 
predvidevamo, da je bil kozolec postavljen v letu 1878, kar nakazuje tudi letnica izdelave – 
1878, vrezana na kozolcu. 
 
Datacije stebrov Lapovega kozolca imajo razpon od 1896 do 1910. Za interpretacijo 
rezultatov so ključni vzorci z ohranjeno beljavo z datacijo 1910. Glede na ohranjenost 
beljave pri ostalih izvrtkih sklepamo na posek lesa in postavitev objekta neposredno po letu 
1910. To se ujema s podatki iz Dežele kozolcev, da je bil Lapov kozolec postavljen v letu 
1911. 
 
Pri raziskavi Božičevega kozolca so imeli vsi izvrtki prisotno beljavo. Trije stebri so datirani 
v leto 1956 in eden 1954. Les za stebre je bil najverjetneje posekan hkrati konec 1956 ali v 
začetku 1957.  To se ujema s podatki iz Dežele kozolcev, da je prejšnji kozolec, ki je stal na 
tem mestu pogorel leta 1957. 
 
Raziskava Pluskarjevega kozolca je pokazala, da je doživel več prenov. Dva stebra smo 
datirali v 1850 ter 1854, kar nakazuje postavitev prvotnega objekta po letu 1854. En steber 
je datiran 1909 in nakazuje popravilo kozolca po tem letu. Dva stebra imata datum zadnje 
branike 1954, kar nakazuje obnovo objekta po tem letu. V Deželi kozolcev imajo podatek, 
da je bil kozolec postavljen v 2. polovici 19. stoletja, kar se ujema z datacijo po letu 1854. 
Imajo tudi podatek, da je bil Kozolec obnovljen leta 1956, kar nakazujeta dataciji v leto 
1954. Objekt pa je doživel popravilo tudi po letu 1909, kar pa ni dokumentirano. 
Hočevar L., Raziskave izbranih kozolcev v muzeju na prostem.  





Dežela kozolcev leži na jugovzhodnem delu Slovenije v občini Šentrupert. Razstavljenih 
imajo 19 objektov oz. sušilnih naprav v obliki kozolcev. Med njimi tudi Lapov, Božičev, 
Zatlerjev in Pluskarjev kozolec. Vsi objekti so bili preneseni na to lokacijo iz različnih 
domačij. V Deželi kozolcev imajo predstavljene vse kozolce, vendar pa vsi še niso bili 
dendrokronološko raziskani. Zato smo se odločili za raziskavo, katere cilji so bili opraviti 
natančen pregled in dendrokronološke raziskave, predstaviti starost objektov ter čas 
morebitnih popravil, ter pripraviti predlog, kako bi rezultate te raziskave lahko uporabili za 
popestritev predstavitve kozolcev. 
 
Za dendrokronološko analizo smo izbrali kozolce, ki so jim sodelavci Oddelka za lesarstvo 
v letu 2012, pred prestavitvijo v muzej, odvzeli vzorce za dendrokronološke raziskave. Ti so 
bili odvzeti z vrtanjem, le na enem kozolcu so dva vzorca odžagali.  
 
Izvrtke in odrezke smo zbrusili in pripravili za merjenje. Meritve širin branik smo opravili v 
dendrokronološkem laboratoriju, zaporedja širin branik smo sinhronizirali in datirali s 
slovenskimi referenčnimi kronologijami hrasta. 
 
V predhodnih raziskavah (Merela, Čufar in Krže, 2012) so bile določene lesne vrste, ki so 
bile uporabljene v Zatlerjevem, Lapovem, Pluskarjevem in Božičevem kozolcu. Vsi vzorci 
raziskani v tem delu so bili iz lesa hrasta (Quercus sp.). 
 
Pri raziskavi Zatlerjevega kozolca smo dva hrastova stebra z ohranjeno beljavo datirali v 
leto 1876, ter enega v leto 1872. Les, ki so ga uporabili za stebre kozolca, so verjetno 
posekali naenkrat, najverjetneje pozimi 1877/1878. Glede na rezultate datiranja lahko 
predvidevamo, da je bil kozolec postavljen v letu 1878, kar nakazuje tudi letnica izdelave – 
1878, vrezana na kozolcu. 
 
Datacije stebrov Lapovega kozolca imajo razpon od 1896 do 1910. Za interpretacijo 
rezultatov so ključni vzorci z ohranjeno beljavo z datacijo 1910. Glede na ohranjenost 
beljave pri ostalih izvrtkih sklepamo na posek lesa in postavitev objekta neposredno po letu 
1910. To se ujema s podatki iz Dežele kozolcev, da je bil Lapov kozolec postavljen v letu 
1911. 
 
Pri raziskavi Božičevega kozolca so imeli vsi izvrtki prisotno beljavo. Trije stebri so datirani 
v leto 1956 in eden 1954. Les za stebre je bil najverjetneje posekan hkrati konec 1956 ali v 
začetku 1957.  To se ujema s podatki iz Dežele kozolcev, da je prejšnji kozolec, ki je stal na 
tem mestu pogorel leta 1957. 
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Raziskava Pluskarjevega kozolca je pokazala, da je doživel več prenov. Dva stebra smo 
datirali v 1850 ter 1854, kar nakazuje postavitev prvotnega objekta po letu 1854. En steber 
je datiran 1909 in nakazuje popravilo kozolca po tem letu. Dva stebra imata datum zadnje 
branike 1954, kar nakazuje obnovo objekta po tem letu. V Deželi kozolcev imajo podatek, 
da je bil kozolec postavljen v 2. polovici 19. stoletja, kar se ujema z datacijo po letu 1854. 
Imajo tudi podatek, da je bil Kozolec obnovljen leta 1956, kar nakazujeta dataciji v leto 
1954. Objekt pa je doživel popravilo tudi po letu 1909, kar pa ni dokumentirano. 
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